












各位专家、学者经过热烈的讨论, 达成了下列共识: 第一, 数量经济学科的发展极大地
推动了我国经济学的学科改造, 并逐步与国际接轨; 第二, 国内数量经济学科的发展还需要
较长的时间才能达到和领先国际先进水平; 第三, 数量经济学的主要研究对象是以经济社会























李教授认为应该重视课程学习, 经济学理论课程至少要包含高级微观 ( #、∃)、高级宏观





用型进行培养有助于解决这个问题; 第二, 博士生培养制度应该进一步与国际接轨, 要建立






一, 建立收集实证数据的工具和方法; 第二, 将经济学理论变成可实证的数学模型; 第三,
应用统计学方法解决推断和估计的问题; 第四, 处理和描述实证的结果。计量经济学的研究
需要将经济理论、统计学、数据和计算机方法很好地结合在一起。计量经济模型还要求我们




一, 如果硕博连读的学生不能拿到博士学位, 国外一般都会授予硕士学位, 而国内是不授予
硕士学位的。他希望国内有一些变通的做法, 吸引更多的学生选择硕博连读; 第二, 萧政教
授认为国外选修课的自由度很高, 国外博士生的知识面更广一些; 第三, 国外更看重学生的
个人能力, 鼓励学生自我发展, 自由研究; 第四, 国外获得博士学位没有发表论文的要求,






解, 大家一致认为要进一步明确数量经济学的学科定位, 推进数量经济学的学科调整; 中国
数量经济学研究的现状是以应用研究为主, 应加强理论研究, 把以经济问题为导向的方法论
研究作为重点; 提高计量经济学应用研究的水平: 一是要选取中国经济的重要问题进行研
究, 二是要采用正确的计量方法, 三是要积极把研究的结论运用到实际中去; 要继续加强以
三高 为主的系统课程训练, 同时开设体现计量特色的专业课程和研究训练课程。在培养
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